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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkap  masalah-masalah  yang  dimiliki   oleh   mahasiswa
program studi  PJKR  FIK  UNY  pada  semester  gasal  tahun  2001/2002.  Variabel  yang  diteliti
adalah masalah yang diliki oleh mahasiswa.
Penelitian ini merupakan penelitian survey dan pengambilan data dengan menggunakan instrumen
Alat Ungkap Masalah Umum  (AUM  Umum).  Populasinya  mahasiswa  prodi  PJKR  FIK  UNY
yang masih aktif pada tahun akademik 2001/2002 dan semuanya menjadi sasaran, rencananya 272
orang mahasiswa, namun hanya berhasil  mengidentifikasi  226  orang  mahasiswa.  Analisis  data
dengan persentase.
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ternyata  para  mahasiswa  secara  umum  masih  memiliki
masalah-masalah  yang  akan  menjadi  kendala  dalam   penyelesaian   studinya,   sehingga   perlu
pemecahan yang serius. Masalah-masalah terdiri atas bidang masalah: jasmani dan kesehatan,  diri
pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan,  pendidikan  dan  pelajaran,
agama, nilai dan moral, hubungan  muda  mudi  dan  perkawinan,  keadaan  dan  hubungan  dalam
keluarga, dan waktu senggang.
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Abstract
This research is aimed at demonstrating the problems possessed by the students of Physical Health
and  Recreation  Education  Study  Program  of  Faculty  of  Sport  Science  of  Yogyakarta   State
University (FIK UNY) in odd semester in the academic year of 2001/2002. The research variables
are the problems faced by the students.
The present  research  is  a  survey  study.  The  data  were  collected  through  the  instruments  of
General Problem Revealing Device (General AUM). The populations involved in this  study  were
the active students of physical health and recreation education study program of FIK UNY  in  the
academic year of 2001/2002 and all of them were taken as the samples. There  were  226  students
participated in this study. The data were analyzed using percentages. 
The results show that the students in general, still  had  some  problems  which  inhibited  them  in
their study completion. The problems needed to be solved. The problems were personal problems,
physical  and  health,  social  relations,  economic  and   financial   problems,   carrier   and   work,
education and study, religious problems, value  and  moral  problems,  young  couple  relationship
and marriage problems, family problems, and the problems related to their spare time.
